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Il voto minimo complessivo da conseguire (media delle prove) è: 18
Il voto minimo da conseguire in ciascuna prova è: 12
Lista Matricola Cognome Nome Voto teoria
Voto 
tavola Totale Risultato
5 000072009 LANG KIEN KEVIN 24 28 26 ammesso
9 000063612 MARTELLA GIORGIO 25 12 19 ammesso
19 586115 MELAIU GIAN DOMENICO 10 25 -- non amm.
1 000065986 MORRONE ANGELA 8 18 -- non amm.
15 000071949 MUSCOLINO MARCO 11 18 -- non amm.
16 000071900 MYRTAJ KEJVIN 16 16 16 non amm.
12 0000719042NERI FEDERICO 11 24 -- non amm.
18 000066108 OCCHIONERO STEFANO 20 11 -- non amm.
14 0000731574PRIZIO ANTONIO 13 25 19 ammesso
6 0000731114RONZONI MICHELE 19 16 18 ammesso
10 000071885 ROSSI GIANMARCO 18 17 18 ammesso
17 0000718602ROUSSEAU LIVIO 20 18 19 ammesso
13 0000691462TALARICO ENRICO MARIA 17 18 18 ammesso
2 0000691792TARONI GIORGIA 16 28 22 ammesso
8 000073221 TUFILLI MATTEO 10 26 -- non amm.
4 000065520 VENTURI FEDERICO 14 26 20 ammesso
7 000073101 VITALI ANDREA 22 24 23 ammesso
20 000062959 ZHU YIHAO 6 18 -- non amm.
